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이 연구의 목적은 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사에 관한 의미연결망 분석
을 통해 훈련생이 인식한 우수 직업훈련교사의 특성을 구명하는 데 있었다. 이를 
위해 기존에 수행된 만족도 조사 등에서 훈련생으로부터 응답받은 우수 직업훈련
교사의 추천사유 자료를 수집하고, 전처리 과정을 거쳐, 최종적으로 실업자훈련은 
2,356명, 재직자훈련은 1,227명이 응답한 추천사유에 관해 의미연결망 분석을 실시
하였다.
이 연구의 주요 결과는 첫째, 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어는 
각 82개, 71개로, 각 1% 이상의 비율을 차지하는 공통적인 주요단어는 수업, 학생, 
열정, 열의, 이해, 친절, 도움, 쉽게, 지식, 준비, 재미, 자세히, 전문적, 적극적, 실무 
등으로 나타났다. 둘째, 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어에 대해 
의미연결망 분석을 실시한 결과, 실업자 우수 직업훈련교사는 수업과 학생을 중심
으로 그 이외의 단어들과 강한 연결망을 형성하고 있었고, 재직자 우수 직업훈련교
사는 수업을 중심으로 그 이외의 단어들과 강한 연결망을 형성하고 있었다. 셋째, 
실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어를 군집화하여 의미연결망 분석을 
실시한 결과, 실업자 우수 직업훈련교사는 수업관리 및 응대, 수업방법, 수업준비 
및 피드백, 학생응대, 학생관리, 담임역할, 취업지원 등 7가지 특성이 도출되었고, 
재직자 우수 직업훈련교사는 수업응대, 수업방법, 수업준비 및 피드백, 학생관리, 
교사전문성, 실무도움 등 6가지 특성이 도출되었다.
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Ⅰ. 서 론
과거 숙련․반숙련 기능인력의 양성이 요구되었던 제조업, 중화학공업, 건설업 등 국
가기간산업 위주의 산업사회에서 90년대 말 지식․정보가 경쟁력이 되는 지식기반 경제
사회로 이행되었고, 최근에 들어서는 제조업과 정보통신기술(ICT)을 융합해 작업 경쟁
력을 제고하는 차세대 산업혁명을 맞이하고 있다(매일경제용어사전, 2016). 직업훈련은 
이러한 최신 산업트렌드를 반영한 훈련직종을 신설하여 산업분야별 필요한 인력을 양성
하거나 향상시키기 위해 시대 요구에 따라 변화된 기술인력의 수요를 충족하고, 재직근
로자의 직무능력을 향상시키며, 실업자의 취업과 이․전직 능력을 충당할 수 있도록 지
속적인 개편과 내실화를 추진하여 왔다. 특히, 이를 담당하고 있는 직업능력개발훈련교
사(이하 ‘직업훈련교사’)는 산업현장이 필요로 하는 새로운 기술수준의 변화에 따라 이론
과 실기를 겸비한 기술․기능 인력을 양성하여 배출하고, 재직근로자의 직무능력 향상을 
위해 직업훈련 프로그램을 제공하고 있다. 직업훈련교사는 해당 직업분야 관련 교과수업
의 전문성을 갖추어야 함은 물론, 훈련 대상자가 학생, 실업자, 재직근로자에 이르기까지 
다양하므로, 훈련생의 생활지도, 진로지도, 취업상담 및 알선, 기타 학급운영을 위한 행
정업무 등 광범위한 역할을 담당하고 있다(정선정, 2011).
그동안 직업훈련교사의 역할 등을 도출하는 연구가 일부 수행되었지만(이명휴, 2016; 
최명란․윤관식, 2011), 주로 정규 학교교육의 담임교사에 관한 선행연구와 직업훈련 
현장의 교사 인터뷰를 통해 직업훈련교사의 역할 등이 도출되었다. 일부 연구(최민희, 
2010)에서는 훈련생의 관점에서 효과적인 수업이 되기 위한 직업훈련교사의 수업행동 
요인이 무엇인지에 관한 연구가 수행되었다. 특히, 훈련생은 다른 무엇보다도 교사의 철
저한 수업준비 및 진행, 동기유발 및 유지가 효과적인 수업을 위한 직업훈련교사의 중요
한 수업행동 요인으로 지각하고 있었지만, 최민희(2010)의 연구는 중등교사의 수업행동 
측정도구(김윤용․김석우, 2006)를 활용하여 직업훈련교사의 수업행동 요인을 도출하
고 있기에, 훈련생 관점에서 바라본 우수 직업훈련교사에 관한 포괄적인 특성을 탐색하
는 데는 제한적이다.
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한편, 중등학교 등 정규 학교교육에서는 교사나 학부모의 입장뿐만 아니라 학생의 관
점에서 바라보는 효과적인 교사, 효율적인 교사, 좋은 교사, 훌륭한 교사 등 우수한 교사
의 특성에 관한 연구가 다수 수행되었다(고재천, 2008; 고재천․김슬기, 2013; 김지
은, 2009; 박병량, 1999; 배광호, 2010; 안우한․권민석․신재한, 2006; 이병승, 
2008; 조영남, 2001; 주동범․강현석, 2000; 최진영 외, 2009; Berg & Lindseth, 
2004; Jesild, 1942; Ryans, 1960; Tang, Chou & Ching, 2005). 특히, 학교교육
의 직접적인 수혜자인 학생의 관점에서 바라보는 우수한 교사의 특성을 탐색한 연구에 
주목할 필요가 있는데, 고재천과 김슬기(2013)는 우수한 교사에 관한 학생들의 다양한 
아이디어를 진술문을 통하여 추출하고 통합하며 편집하는 과정을 통하여 스스로 학습하
도록 도와주는 교사, 재미있게 열심히 가르치는 교사, 학생을 존중해주는 교사, 인간적으
로 매력적인 교사 등 4가지 영역을 도출하였다.
직업훈련 분야에서도 급변하는 기술변화 뿐만 아니라, 다양한 훈련생의 특성을 반영한 
훈련프로그램이 제공되기 위해서는 훈련생의 관점에서 바라보는 우수 직업훈련교사의 특
성에 대한 포괄적인 탐색이 요구된다. 따라서 이 연구에서는 훈련생들이 응답한 우수 직
업훈련교사의 추천사유의 구성과 의미를 분석하여 실업자 및 재직자 훈련별로 우수 직업
훈련교사의 특성을 도출함으로써, 관련 제도를 개선․강화하는데 유용한 시사점을 제공
하고자 한다. 이러한 연구 목적을 달성하기 위해 첫째, 우수 직업훈련교사를 나타내는 주
요단어가 무엇인지를 구명하고, 둘째, 우수 직업훈련교사에 관한 의미연결망 분석을 통
하여 주요단어들 간의 연결 관계를 구명하며, 셋째, 우수 직업훈련교사에 관한 군집분석
을 통하여 우수 직업훈련교사의 특성을 구명하였다.
Ⅱ. 이론적 배경
1. 직업능력개발훈련교사의 개념 및 특성
정부는 1960년대 제조업 기반의 경제성장에 필요한 기능인력을 체계적으로 양성하고 
배출하기 위하여 1967년 직업훈련법 제정에 의거 1968년 중앙직업훈련원을 설립하여 2
년제 전문과정을 통해 직업훈련교사 양성을 시작하였다. 하지만 산업구조의 고도화와 기
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술혁신의 진전에 따라 직업훈련교사의 전문성을 강화하고 자질을 향상시키기 위해 1991
년 4년제 정규대학인 한국기술교육대학교를 설립하여 보다 체계적으로 직업훈련교사의 
양성을 지속적으로 추진하고 있다. 직업훈련교사의 명칭은 시대적 변화에 따라서 기능사
훈련교사, 전문교사, 일반교사, 집체훈련교사, 현장훈련교사 등으로 구분되었으나, 1999
년 근로자직업훈련촉진법에 따라 그 명칭이 직업능력개발훈련교사로 단일화 되었다(정선
정, 2011). 직업훈련교사는 근로자직업능력 개발법 제33조 및 동법 시행령 제27조에 
의거 대통령령으로 정하는 기준을 갖추어 고용노동부장관으로부터 직업훈련교사 자격증
을 발급받은 사람이거나 그 밖의 해당 분야에 전문지식 및 경력(교육훈련, 연구, 실무 
등), 자격증(국가기술자격증 등)이 있는 사람으로서 직업능력개발훈련을 위하여 근로자
나 실업자를 가르칠 수 있는 사람으로 규정되어 있다. 따라서 이 연구에서는 직업훈련교
사를 고용노동부가 지원하는 직업능력개발훈련을 실시하기 위하여 일정한 자격을 갖추고 
실업자 또는 재직자 훈련생을 대상으로 직업능력을 가르치는 사람으로 정의하고자 한다.
직업훈련은 실업자 및 재직자의 직업에 필요한 업무 능력을 배우고 실력을 향상하기 
위해 실시하는 교육훈련 프로그램으로, 전문적인 기술․지식을 갖고 이를 맡아 진행하는 
사람이 바로 직업훈련교사이다. 직업훈련교사는 해당 직업에 필요한 기술을 훈련생에게 
시범적으로 보여주고, 그 분야의 이론과 실기, 방법과 절차 등을 가르치는 등 교과수업의 
전문가로서 역할을 수행하면서, 그 외 훈련생 모집․선발 및 생활지도, 진로지도, 취업상
담․알선, 기타 학급운영을 위한 행정업무 등을 담당한다(정선정, 2011).
직업훈련교사의 역할은 소속된 훈련기관의 규모와 조직문화, 보직여부 등에 따라 다소 
차이가 있을 수 있으나, 박동열(1996)은 직업훈련교사가 일반 학교교육의 중등교사보다 
활동범위가 더 다양하고 광범위하다고 하였다. 직업훈련교사는 훈련내용 관련 담당교사
의 역할을 수행함은 물론, 부수적인 역할들을 수행한다. 예를 들어, 교과 수업과 훈련생 
지도․관리, 학급운영 등 일반교사의 활동뿐만 아니라, 매년 정부의 훈련기관 평가와 훈
련과정 심사에서 안정적으로 훈련과정과 인원을 승인․배정받기 위해 훈련생 등록률 및 
자격증 취득률, 수료율, 취업률 등 훈련성과를 제고할 수 있는 다양한 활동들을 병행적으
로 수행한다(정선정, 2011).
2. 우수 교사에 관한 선행연구
‘우수’는 여럿 가운데 뛰어남을 의미하는 것으로(네이버 국어사전, 2016), 우수 교사
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는 일반 또는 보통 교사들 가운데 뛰어난 특성을 지닌 교사를 의미한다고 볼 수 있다. 선
행연구들에서는 우수 교사와 동일하거나 유사한 의미로 사용되는 ‘효과적인 교사’, ‘효율
적인 교사’, ‘좋은 교사’, ‘훌륭한 교사’ 등에 관한 연구가 수행되었다(고재천․김슬기, 2013). 
고재천(2008)은 우수 교사와 유사용어로 사용되는 교사를 다음과 같이 해석하였다. 효
과적인 교사나 성공적인 교사는 사회경제적인 측면에서 지위가 높고 학생들을 잘 다루는 
교사를 가리키고, 우수한 교사나 유능한 교사는 지적인 측면에서 지식이 풍부하고 능력
이 뛰어난 교사를 가리키며, 좋은 교사나 훌륭한 교사는 도덕적으로 정직하고 교육적으
로 열정적인 교사를 가리킨다. 이 연구에서는 우수 교사 및 유사용어(효과적, 효율적, 좋
은, 훌륭한 등)로 사용되는 교사를 동일한 의미로 간주하고, 선행연구들에서 어떠한 교사
를 우수한 교사로 개념화 하였거나 특성화화 하였는지 고재천과 김슬기(2013)의 선행연
구 고찰 결과를 토대로 우수 교사의 특성을 종합하고자 한다.
첫째, 효과적인 교사의 특성에 관한 연구에서 박병량(1999)은 학생과의 관계 형성에
서 효과적인 교사의 특징을 개방적 관계 수립, 긍정적 반응, 높은 기대의 전달, 대화의 
기회 마련으로 도출하였고, 주동범과 강현석(2000)은 효과적인 교사의 수업행동을 명료
한 설명, 체계적인 수업진행, 수업의 핵심 언급, 다양한 수업자료 활용 및 수업방법 적용, 
발문의 다양성, 칭찬과 격려 등으로 학습 동기부여, 학생의 활용, 학생의 일탈행동에 대
처, 학생과제 점검 등을 제시하며, 개괄적으로는 수업의 명료화, 구조화, 다양화, 동기화 
및 학생행동관리, 학습관리의 여섯 가지로 구분하였다. Berg와 Lindseth(2004)는 효
과적인 교사에 대해 인성, 교수방법, 설명, 품행 및 태도, 열정, 행위, 지식, 도움 및 유
용성, 공정성을 제시하고, Tang, Chou, Ching(2005)은 전문적 능력, 대인관계, 인성
특성, 수업능력으로 구분하였다. 안우한, 권민석, 신재한(2006)은 효과적인 교사는 열
성과 책임감을 가지고 수업의 효과를 최대화하기 위하여 사전에 철저한 준비와 계획, 체
계적이고 조직적인 수업의 실행과 관리, 수업 개선을 위한 꾸준한 평가 등을 지속적으로 
실천하는 특성을 지닌 교사로 정의하였다. 김지은(2009)은 교수효과성 요인으로 인성특
성, 대인관계, 수업능력으로 구분하였고, 조영남(2001)은 교수효과성의 평가준거로서 
수업계획, 수업실행, 수업평가, 인성적 특성을 제시하였다. 그리고 고재천(2008)은 교
사효과성에 대해 사회경제적측면의 효율성 지향, 학문적 측면의 유능성 지향, 교육본위
적 측면의 충실성 지향의 세 가지 관점을 나누어 제시하였다.
둘째, 효율적인 교사의 특성에 관한 연구에서 Ryans(1960)는 효율적인 교사의 25가
지 대표적인 행동 특성을 제시하였다. 효율적인 교사는 정열적 가르침, 학생에게 많은 관
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심, 낙천적, 화를 쉽게 내지 않음, 함께 놀이하는 것을 즐김, 유머 발휘, 자신의 잘못을 
학생 앞에서 인정, 학생에게 공평하고 객관적, 인내심이 많음, 학생을 이해하려고 노력, 
학생을 다정하고 따뜻하게 대함, 교육적인 문제뿐만 아니라 학생 개개인의 신상 문제도 
도움, 야단을 쳐도 조용히 위엄있게 긍정적으로 함, 기꺼이 도와줌, 잠재적 어려움을 예
측하고 사전에 막으려 노력 등의 특성을 제시하였다.
셋째, 좋은 교사의 특성에 관한 연구에서 Jesild(1942)는 초등학교에서부터 고등학
교에 이르는 학생들이 공통적으로 제시한 좋은 교사에 관한 특성은 잘 가르치는 것, 친절
하고 잘 돌봐주는 것, 나를 좋아하고 칭찬해 주는 것, 공명정대하고 일관성 있는 행동 등
의 순으로 나타났다.
넷째, 훌륭한 교사의 특성에 관한 연구에서 이병승(2008)은 수업능력보다 인성적, 인
격적, 품성적 자질의 중요성을 강조하였다.
다섯째, 그 밖의 우수 교사의 특성에 관한 연구에서 배광호(2010)는 교사와 학생과의 
소통,  공부를 놀이처럼 유도, 치밀한 수업계획, 스스로 문제해결 및 지혜를 깨닫도록 도
움을 제시하였고, 최진영, 이경진, 장신호, 김경자(2009)는 교사면담을 통해 교사의 핵
심역량을 교수, 평가, 생활지도, 학급경영, 전문성 개발로 제시하였다(고재천․김슬기, 
2013). 마지막으로 고재천과 김슬기(2013)는 초등학생이 인식하는 우수 교사의 특성에 
대해 수업활동, 생활지도, 학생관계, 교사인성적인 측면을 제시하였다.
그리고 직업훈련 분야에서도 일부 직업훈련교사의 역할 내지는 효과적인 수업을 위한 
직업훈련교사의 수업행동요인에 관한 연구가 수업해 되었는데, 최민희(2010)는 중등학
교 교사의 수업행동 측정도구(김윤용․김석우, 2006)를 활용하여 직업훈련교사의 수업
행동요인을 수업의 명료화, 구조화, 다양화, 동기유발 및 유지, 역동적인 상호작용, 철저
한 수업준비 및 진행으로 도출하였다. 최명란과 윤관식(2011)은 탁월하고 차별화된 바
람직한 교사상을 도출하기 위하여 직업훈련교사를 대상으로 한 집단 인터뷰를 통해 직업
훈련교사의 역할을 학생관리자, 상담 및 조언자, 정보제공자, 취업지도자, 고객관리자, 
과정기획 및 개발자, 내용전문가, 교과운영 및 교수자, 시설장비 관리자, 자기개발자, 기
관의 협력업무자, 행정업무자 등 총 12가지로 도출하였다. 이명휴(2016)도 직업훈련에
서의 담임의 역할을 구명하기 위해 직업훈련교사를 대상으로 브레인라이팅(brain 
writing)을 실시하여 교사의 역할을 학급운영, 학습지도, 생활지도로 도출하였다. 한편, 
고용노동부는 2013년부터 직업훈련 현장에서 전문역량을 갖추고, 탁월한 성과를 거둔 
직업훈련교사를 스타훈련교사(‘우수 훈련교사’에서 2016년 ‘스타훈련교사’로 명칭 변경)
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로 정의하고, 매년 10여명 스타훈련교사를 선정하여 시상함으로써 직업훈련교사의 자긍
심을 고취하고 고품질의 훈련서비스를 제공할 수 있는 여건을 조성하고 있다. 스타훈련
교사는 2차의 심사과정을 거치는데, 1차는 전문성(숙련향상 및 훈련기법․매체개발 관
련 자기계발 실적)과 훈련실적(실무 및 강의 경력 등) 및 우대사항(포상실적, 교사대상 
강의실적 등) 등의 선정지표에 따라 서류심사를 거치고, 2차는 시범강의 및 면접을 통하
여 직업훈련교사의 교수역량과 강의전개, 교수예절, 사명감 등을 평가한다(고용노동부․
한국산업인력공단․한국기술교육대학교, 2016). 
이상 다양한 관점에서 살펴본 우수 교사의 특성과 직업훈련교사의 역할 등을 종합해보
면 <표 1>과 같이 수업활동, 학생관리, 교사전문성, 인성적 특성, 교육훈련성과 등으로 
구분할 수 있다. 이에 따른 우수 교사의 특성은 수업활동 및 학생관리 능력이 우수하여, 
좋은 교육훈련성과를 발휘하고, 학생을 대하는 인품이 뛰어나며, 끊임없이 자신의 전문
성을 개발하는 하는 것으로 종합해 볼 수 있다.

































<표 1> 우수 교사의 특성 및 직업훈련교사의 역할 등에 관한 선행연구 등 종합
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1차심사 전문성 훈련실적 우대사항
2차심사 강의전개 교수역량 사명감, 
예절
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Ⅲ. 분석방법
1. 연구절차
이 연구의 목적은 실업자 및 재직자 훈련생들이 인식한 우수 직업훈련교사의 의미연결
망 분석을 실시하는 데 있다. 이를 위해 훈련생들이 응답한 우수 직업훈련교사의 추천 사
유를 수집하여, 우수 직업훈련교사에 관한 주요단어를 추출하여 빈도가 높은 단어를 확
인하고, 주요단어들 간의 행렬데이터를 생성하여, 의미연결망을 분석하고, 주요단어들을 
군집화하여 의미연결망의 구조를 구명하였다. 그리고 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교
사에 관한 의미연결망 분석 결과를 비교하였다.
단계 세부내용






․조사 및 접속사, 마침표 등 우수 직업훈련교사에 관해 특정 의미를 부




․훈련생이 응답한 추천사유에서 주요단어가 얼마나 출현하는지 빈도분석




․훈련생이 응답한 추천사유에 각 주요단어가 공동으로 출현하는 빈도 수








․훈련생이 응답한 추천사유에서 주요단어가 어떠한 의미연결망으로 형성





․주요단어 간의 상호 유사성을 가진 단어들을 군집화하여 의미연결망을 
재구조화하는 군집분석을 실시하고, 실업자 및 재직자 훈련별로 군집분
석 결과 비교
[그림 1] 연구절차
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2. 자료수집 및 분석대상
이 연구는 우수 직업훈련교사에 관한 의미연결망 분석을 실시하기 위하여 기존에 수행
된 훈련생 만족도 조사 또는 훈련 참여동기 조사에서 훈련생으로부터 응답받은 우수 직
업훈련교사의 추천사유 자료를 확보하였다. 실업자훈련은 2012년 실시된 훈련생 만족도 
조사에서 별도로 우수 직업훈련교사 1명을 추천하고, 그 사유가 무엇인지를 구체적으로 
기술하라는 문항을 통해 만족도 조사에 응답한 전체 4,241명 중에서 2,379명으로부터 
우수 직업훈련교사에 관한 추천사유를 수집하였다. 재직자훈련은 2013년과 2014년 각
각 실시된 재직근로자 훈련 참여동기에 관한 설문조사에서 같은 방법으로 우수 직업훈련
교사 1명을 추천하고 그 사유를 응답하게 하는 문항을 통해 설문조사에 응답한 전체 
4,909명 중에서 1,241명으로부터 우수 직업훈련교사에 관한 추천사유를 수집하였다.
수집한 자료로부터 우수 직업훈련교사에 관한 주요단어를 추출하기 위하여 왜 추천하
였는지 사유가 없이 단순히 우수하다고 응답한 자료를 제거하고, 또한 우수 직업훈련교
사에 관해 특정 의미를 부여하지 않는 단어들을(조사, 접속사, 마침표 등) 제거하는 전처
리 과정을 통하여 최종적으로 실업자훈련은 2,356명이 응답한 추천사유, 재직자훈련은 
1,227명이 응답한 추천사유를 최종적인 분석자료에 활용하였다.
자료수집 출처 응답인원 
우수 직업훈련교사
추천사유 응답인원
전처리 과정을 통한 
최종 분석대상
12년 실업자 훈련생 만족도 조사 4,241명 2,379명 2,356건
13년, 14년 재직근로자 훈련 참여동기 조사 4,909명 1,241명 1,227건
계 9,150명 3,620명 3,583건
<표 2> 분석대상
3. 분석방법
본 연구는 훈련생들이 응답한 우수 직업훈련교사의 추천사유의 구성과 의미를 분석함
으로써 실업자 및 재직자 훈련별로 우수 직업훈련교사의 의미를 도출하고자 하였다. 이
를 위해 우수 직업훈련교사에 대한 추천사유의 의미구조를 보다 잘 파악할 수 있는 의미
연결망 분석 방법을 사용하였다. 의미연결망 분석은 구조화된 사회시스템에서 일어나는 
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다양한 사회현상의 구조적 관계에 관여한 참여자들의 관계적 특성을 파악하는 소셜네트
워크 분석과 비정형 빅데이터의 분석을 위한 데이터마이닝 기법을 혼합해 원용한 방법이
다(권호천, 2016). 이를 위해 구조적 관계에 관여한 참여자들인 노드(Node)를 개인, 
조직, 국가 등의 형태 중에서 훈련생 개인이 응답한 우수 직업훈련교사의 추천사유 텍스
트를 분석해 그것에 포함된 특정 단어들로 선택하고 이 단어들이 가진 관계구조를 통해 
의미를 파악하였다. 이는 텍스트화된 내용 내에서 단어들은 단어 자체로서의 의미는 물
론 서로 연결된 관계를 통해 의미를 구체화할 수 있기 때문이다. 그리고 우수 직업훈련교
사의 의미를 나타내는 단어들이 고정된 속성만으로 존재하는 것이 아닌, 서로 연결된 관
계의 맥락 내에서 의미와 논리를 만들고 통제하는 역할을 파악할 수 있으므로(최윤정․
권상희, 2014), 최근 보도기사 또는 학술논문 관련 텍스트를 통해 의미연결망 분석이 많
이 수행되고 있다.
의미연결망 분석의 방법은 빅데이터 분석의 텍스트마이닝 기법과 소셜네트워크 분석을 
결합한 형태로, 우선 텍스트에서 의미 있는 단어들을 추출하고 정제하는 텍스트마이닝 
기법을 통하여 주요단어를 추출하고, 이렇게 얻어진 주요단어들의 관계를 네트워크 매트
릭스 데이터로 변환해 그 네트워크 안에서 노드 간의 관계와 구조를 살펴보는 소셜네트
워크 분석을 실시한다. 즉, 의미연결망 분석은 소셜네트워크의 노드를 텍스트 내의 단어
들로 대체한 형태로 소셜네트워크 분석에서 노드들 간의 관계와 의미를 살펴보는 것과 
마찬가지로 텍스트 내의 단어들 간의 관계와 위치, 구조를 파악할 수 있도록 하는 도구를 
활용할 수 있다(권호천, 2016). 
따라서 이 연구에서는 분석대상인 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사 추천사유에 대
한 단어의 빈도와 순위를 확인할 수 있는 텍스트마이닝을 실시하고 나서, 주요단어들 간
의 관계를 확인하는 의미연결망 분석을 실시하였다. 첫째, 텍스트마이닝은 구조화되지 
않은 대규모의 텍스트 집합에서 새로운 지식을 발견하는 과정으로서(안혜정․정정주, 
2016), 비정형 텍스트 데이터인 우수 직업훈련교사의 추천사유에 대해 자연어 처리와 
형태소 분석기술에 기반하여 우수 직업훈련교사에 대한 의미를 부여하지 않은 조사와 어
미, 접속사, 문장부호 등을 제거하고, 동일한 의미로 사용되는 단어(예시: 훈련생, 학생, 
연수생, 저희들 등 → 학생)는 일치시키는 등 단어를 정제하였다. 한국어 텍스트분석 소
프트웨어인 KrKwic 중 KrWord를 활용하여 단어의 빈도를 추출하고, 우수 직업훈련교
사의 의미를 내포하고 있는 유용한 단어에 한하여 빈도 수가 5개 이상인 단어를 주요단
어로 설정하였다. 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사의 추천사유에서 추출된 단어는 
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각각 총 4,222개, 2,102개 이지만, 이 중에서 5개 빈도 이상의 단어는 각 571개, 295
개로 이중에서 우수 직업훈련교사의 의미를 내포하지 않은 단어를 제외하고는 각 82개, 
71개 단어가 100개 미만에 주요단어에 해당된다. 언론보도 및 논문, 커뮤니티 등에 관
한 의미연결망 분석에서(권호천, 2016; 김현미, 2015; 문안나, 2016; 안혜정․정정
주, 2016; 양승훈․김병용, 2015; 윤지운․박재현, 2015; 장성수․김종기, 2012; 차
민경, 2015; 차혜경․기영화, 2014; 최충익․강보영, 2014) 주요단어들 간의 분석 가
능한 범위 내에서 유의미한 의미구조를 파악하기 위해 100개 미만의 단어를 추출하여, 
의미연결망 분석을 실시하고, 단어들 간의 구조를 파악하고 해석을 시도하였다. 본 연구
에서도 훈련생이 응답한 우수 직업훈련교사의 추천사유를 최소 5명 이상이 추천한 사유
를 나타내는 단어를 분석할 필요가 있으므로, 5개 빈도 이상의 단어로 주요단어를 설정
하였다. 그리고 KrText를 활용하여 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사의 각 추천사유에 
각 주요단어가 공동으로 출현하는 빈도 수를 파악하여 주요단어 사이의 행렬데이터를 도출
하였다.
둘째, 주요단어들 간의 의미연결망 구조를 파악하기 위해 NodeXL 소프트웨어를 활용
하였다. 텍스트 마이닝을 통해 도출한 행렬데이터를 기반으로 주요단어들 사이의 연결구
조의 형태와 특성을 파악하였다. 이 과정에서 공동 출현한 주요단어들의 연결망을 시각
화하고, 연결구조의 형태와 특성을 파악하기 위해 전체 연결정도, 매개중심성, 근접중심
성, 위세중심성 등을 분석하였다. 중심성은 한 노드(단어)가 전체 연결망에서 중앙에 위
치하는 정도를 의미하는 지표로서, Freeman(1979)이 제안한 연결정도와 매개중심성, 
근접중심성과 Bonacich(1987)가 제안한 위세중심성의 4가지 유형으로 구분된다(이수
상, 2012; 차혜경․기영화, 2014). 연결정도(Degree)는 한 노드가 다른 노드와 직접
적으로 연결되어 있는 정도를 의미하며, 각 노드가 연결망 구조 내에서 얼마나 중심에 위
치하는지를 나타내는 지표이다(Scott, 2000). 매개중심성(Betweenness Centrality)
은 한 노드가 연결망 내 다른 노드들 사이에 위치하는 정도로(손동원, 2005), 연결망 내
에서 노드들 간의 연결에 있어 어떤 특정한 노드를 경유하지 않으면 그 연결이 이루어질 
수 없고 의미가 사라지는 경우가 발생하므로 이러한 노드들 사이에 존재하며 이들의 관
계를 연결해주는 다리 역할을 하는 영향력의 정도를 의미한다(권호천, 2016). 근접중심
성(Closeness Centrality)은 한 노드가 다른 노드에 도달하는 직접적 연결뿐만 아니라 
간접적 연결까지의 최소 단계의 총합이나 거리를 의미한다(손동원, 2005). 위세중심성
(Eigenvector Centrality)은 한 노드가 영향력이 높은 다른 노드와 연결되어 있는 정
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도로서(차혜경․기영화, 2014), 전체 연결망에서 가장 영향력이 있는 중심노드를 찾는
데 유용하다(Bonacich, 1987).
셋째, 의미연결망 분석에서 추가적으로 군집분석을 실시하였다. 군집분석은 주요단어
들 간의 구조적 등위성을 분석하여 주요단어가 연결되어 있는 연결망 구조를 구성하는 
군집(cluster)을 파악할 수 있다. 이는 주요 단어들이 서로 동일한 위치에서 구성원 간
에 공유하는 의미 덩어리를 파악하기 위한 것으로(차혜경․기영화, 2014), 이를 통해 
실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사에 관한 각각의 군집을 도출하였다.
Ⅳ. 분석결과
1. 응답자의 일반적 특성
우수 직업훈련교사의 추천과 그 사유를 응답한 훈련생의 일반적 특성은 <표 3>과 같
다. 실업자 또는 재직자훈련의 우수 직업훈련교사에 응답한 전체 훈련생 중 남자
(72.7%), 20～30대(69.6%), 고졸(28.6%) 및 전문대졸․대졸(54.8%), 미혼(68.0%)
의 비율이 높게 나타났다. 훈련지원 대상별로 성별과 학력의 비율은 유사하게 분포되어 
있는 반면, 연령에서는 실업자 훈련생이 10～30대(85.0%)가 높은 비율을 차지하고, 재
직자 훈련생은 20～50대(98.0%)로 분포되어 높은 비율을 차지하고 있다. 각 지원 대상
별로 연령의 분포에 따라서 실업자 훈련생은 미혼의 비율이 높은 반면, 재직자 훈련생은 
기혼의 비율이 더 높게 나타났다.
<표 3> 분석대상 훈련생의 일반적 특성
구분 실업자 훈련생 재직자 훈련생 전체
성별
남자 1,792 (76.4) 803 (65.6) 2,595 (72.7)




(전   체:32.3세)
10대 270 (11.7) 6 (0.5) 276 (7.8)
20대 1,138 (49.3) 332 (27.2) 1,470 (41.7)
30대 555 (24.0) 429 (35.2) 984 (27.9)
40대 191 (8.3) 305 (25.0) 496 (14.1)
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주) 구분별에서는 결측값 제외, 계에서는 결측값 포함
2. 주요단어 빈도분석
실업자 및 재직자 훈련생이 응답한 우수 직업훈련교사의 사유에 관한 주요단어의 빈도
분석 결과는 <표 4>와 같다. 훈련지원 대상별로 우수 직업훈련교사에 관해 응답한 문장
을 단어화한 결과 실업자 우수 직업훈련교사는 4,222개, 재직자 우수 직업훈련교사는 
2,102개의 단어가 나타났다. 총 단어에는 우수 직업훈련교사에 관한 사유뿐만 아니라, 
기본적인 문장 형성을 위해 사용된 명사나 조사, 접속사 등이 포함되어 있으므로, 1차적
으로 왜 우수한지를 의미하고 있는 단어를 추출하고, 2차적으로 유의미하게 분석 가능한 
범위 내에서의(100개 이내) 주요단어 추출을 위해 5개 빈도 이상의 주요단어를 추출하
여 빈도분석과 의미연결망 및 군집분석에 활용하였다. 따라서 실업자 및 재직자 우수 직
업훈련교사의 주요단어는 각 82개, 71개로 나타났다.
실업자 우수 직업훈련교사의 주요단어는 수업과 학생의 빈도가 가장 많고(각 1391개, 
1145개), 다음으로 열정(409개), 상담(326개), 열의(292개), 이해(281개), 관심(266
개), 친절(233개), 도움(216개), 관리(193개), 취업(187개), 쉽게(183개), 지식(168
개), 준비(156개), 열심히(129개), 고민(110개), 재미(104개), 자세히(103개), 전문
구분 실업자 훈련생 재직자 훈련생 전체
50대 108 (4.7) 130 (10.7) 238 (6.7)
60대이상 47 (2.0) 18 (1.5) 65 (1.8)
학력
중졸이하 45 (1.9) 4 (0.3) 49 (1.4)
고교재학 244 (10.4) - 244 (6.8)
고졸 758 (32.4) 264 (21.5) 1,022 (28.6)
대학재학 100 (4.3) 28 (2.3) 128 (3.6)
전졸 442 (18.9) 320 (26.1) 762 (21.4)
대졸 668 (28.5) 523 (42.6) 1,191 (33.4)
대학원졸이상 28 (1.2) 78 (6.4) 106 (3.0)
기타 56 (2.4) 10 (0.8) 66 (1.8)
결혼
미혼 1,888 (81.9) 509 (41.7) 2,397 (68.0)
기혼 409 (17.8) 708 (57.9) 1,117 (31.7)
기타 7 (0.3) 5 (0.4) 12 (0.3)
계 2,356 (100.0) 1,227 (100.0) 3,583 (100.0)
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적(98개), 답변(96개), 적극적(96개), 해결(94개), 실무(80개) 등의 순으로 1% 이상
의 비율을 차지하는 것으로 나타났다.
재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어는 수업의 빈도가 가장 많고(952개), 다음으로 
이해(260개), 쉽게(218개), 열정(186개), 실무(180개), 도움(153개), 친절(134개), 
학생(115개), 재미(109개), 지식(94개), 열의(78개), 자세히(69개), 전문적(63개), 
준비(54개), 맞춤(50개), 적극적(47개), 경험(46개), 전달(41개), 사례(39개) 등의 
순으로 1% 이상의 비율을 차지하는 것으로 나타났다.
실업자와 재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어 중 각 1% 이상의 비율을 차지하는 단
어 중에서 비율의 큰 차이를 보이는 단어는 학생과 실무로, 실업자 우수 직업훈련교사에
서는 학생의 비율(13.9%)이 수업 다음으로 높은 반면, 재직자 우수 직업훈련교사에서는 
상대적으로 낮은 비율을 차지하고 있고(3.1%), 재직자 우수 직업훈련교사에서는 실무가 
상대적으로 높은 비율(4.9%)을 차지하고 있지만, 실업자 우수 직업훈련교사에서는 상대
적으로 낮은 비율(1.0%)을 차지하고 있었다. 이는 훈련지원 대상자의 특성에 따라서 실
업상태에 놓여 있는 실업자 훈련생은 훈련프로그램을 정규학교 교육의 일환으로 여겨서 
교사와 학생의 관계로서 자신의 신분을 인식한 반면, 재직상태에서 훈련에 참여하는 재
직자 훈련생은 현업에 필요한 직무능력을 향상시키기 위해 현재 하는 일과 관련된 실무
라는 단어의 빈도가 상대적으로 높은 비율을 차지한다고 볼 수 있다.
또한, 실업자 우수 직업훈련교사에서만 출현한 주요단어를 살펴보면(음영처리), 상담
(326개), 관리(193개), 취업(187개), 고민(110개), 애로(76개), 애정(62개), 소통
(56개), 조언(52개), 인격적(51개), 친근(45개), 담임(37개), 진심(17개), 보충(15
개), 따뜻(14개), 면담(14개), 적응(14개), 착함(13개), 대화(12개), 편의(8개), 부드
러움(7개), 정성(7개) 등 총 21개 단어이고, 재직자 우수 직업훈련교사에서만 출현한 
주요단어는 사례(39개), 적용(33개), 핵심(21개), 향상(21개), 최신(13개), 차분(12
개), 효과(8개), 동기부여(6개), 인생(6개), 효율(6개) 등 10개 단어로 나타났다. 이 역
시 훈련지원 대상자의 특성과 대상자별 훈련프로그램의 기간 및 목적에 따라서 실업자훈
련은 실업자를 대상으로 하는 장기 훈련프로그램임에 따라 학습 지도적인 측면(보충 등), 
훈련생의 생활 지도적인 측면(관리, 고민, 애로, 소통, 조언 등), 실업자의 심리적인 측
면(애정, 친근, 진심, 따뜻, 정성 등), 훈련 목적적인 측면(취업 등)에서 재직자 우수 직
업훈련교사에서는 출현하지 않은 단어가 출현되었다고 볼 수 있다. 한편, 재직자훈련은 
현재 직업이 재직근로자를 대상으로 직무능력 향상 또는 개발을 위해 운영되는 단기 훈
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실업자 우수 직업훈련교사 재직자 우수 직업훈련교사
주요단어 빈도(백분율) 주요단어 빈도(백분율) 주요단어 빈도(백분율) 주요단어 빈도(백분율)
수업 1,391 (16.9) 열성 44 (0.5) 수업 952 (25.9) 편안 16 (0.4)
학생 1,145 (13.9) 원활 44 (0.5) 이해 260 (7.1) 배려 15 (0.4)
열정 409 (5.0) 자격증 44 (0.5) 쉽게 218 (5.9) 체계적 15 (0.4)
상담 326 (4.0) 성심성의 42 (0.5) 열정 186 (5.1) 반복 14 (0.4)
열의 292 (3.6) 편안 42 (0.5) 실무 180 (4.9) 입장 14 (0.4)
이해 281 (3.4) 생각 38 (0.5) 도움 153 (4.2) 관심 13 (0.4)
관심 266 (3.2) 담임 37 (0.4) 친절 134 (3.6) 최신 13 (0.4)
친절 233 (2.8) 입장 36 (0.4) 학생 115 (3.1) 자격증 12 (0.3)
도움 216 (2.6) 풍부 34 (0.4) 재미 109 (3.0) 차분 12 (0.3)
관리 193 (2.3) 다양 33 (0.4) 지식 94 (2.6) 충분 12 (0.3)
취업 187 (2.3) 웃음 31 (0.4) 열의 78 (2.1) 자신감 9 (0.2)
쉽게 183 (2.2) 자료 30 (0.4) 자세히 69 (1.9) 지원 9 (0.2)
지식 168 (2.0) 정확 29 (0.4) 전문적 63 (1.7) 격려 8 (0.2)
준비 156 (1.9) 충분 25 (0.3) 준비 54 (1.5) 효과 8 (0.2)
열심히 129 (1.6) 자상 23 (0.3) 맞춤 50 (1.4) 노하우 7 (0.2)
고민 110 (1.3) 책임 22 (0.3) 적극적 47 (1.3) 원활 7 (0.2)
재미 104 (1.3) 반복 19 (0.2) 경험 46 (1.3) 자상 7 (0.2)
자세히 103 (1.3) 밝음 19 (0.2) 전달 41 (1.1) 긍정 6 (0.2)
전문적 98 (1.2) 진심 17 (0.2) 사례 39 (1.1) 동기부여 6 (0.2)
답변 96 (1.2) 즐거움 16 (0.2) 적용 33 (0.9) 웃음 6 (0.2)
적극적 96 (1.2) 보충 15 (0.2) 답변 31 (0.8) 이야기 6 (0.2)
해결 94 (1.1) 따뜻 14 (0.2) 성실 30 (0.8) 인생 6 (0.2)
실무 80 (1.0) 면담 14 (0.2) 꼼꼼 29 (0.8) 폭넓은 6 (0.2)
애로 76 (0.9) 적응 14 (0.2) 열심히 29 (0.8) 활기 6 (0.2)
맞춤 74 (0.9) 착함 13 (0.2) 현장 28 (0.8) 효율 6 (0.2)
체계적 70 (0.9) 격려 12 (0.1) 해결 26 (0.7) 병행 5 (0.1)
현장 66 (0.8) 대화 12 (0.1) 정보 25 (0.7) 생각 5 (0.1)
경험 64 (0.8) 노하우 11 (0.1) 열성 24 (0.7) 유쾌 5 (0.1)
애정 62 (0.8) 유익 11 (0.1) 적절 23 (0.6) 책임 5 (0.1)
성실 59 (0.7) 병행 10 (0.1) 풍부 23 (0.6) 칭찬 5 (0.1)
소통 56 (0.7) 전달 10 (0.1) 유익 22 (0.6)
꼼꼼 55 (0.7) 지원 10 (0.1) 정확 22 (0.6)
이야기 52 (0.6) 폭넓은 10 (0.1) 제공 22 (0.6)
조언 52 (0.6) 긍정 8 (0.1) 밝음 21 (0.6)
인격적 51 (0.6) 유쾌 8 (0.1) 자료 21 (0.6)
배려 50 (0.6) 편의 8 (0.1) 핵심 21 (0.6)
세심 50 (0.6) 활기 8 (0.1) 향상 21 (0.6)
정보 49 (0.6) 부드러움 7 (0.1) 다양 20 (0.5)
제공 49 (0.6) 자신감 7 (0.1) 성심성의 19 (0.5)
적절 48 (0.6) 정성 7 (0.1) 세심 17 (0.5)
친근 45 (0.5) 칭찬 5 (0.1) 즐거움 17 (0.5)
주) 실업자 훈련생 2,356명 응답 중 4,222개 단어 추출, 이 중에서 5개 빈도 이상인 82개 단어 제시
재직자 훈련생 1,227명 응답 중 2,102개 단어 추출, 이 중에서 5개 빈도 이상인 71개 단어 제시
<표 4> 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어 빈도분석 결과
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련프로그램임에 따라 자신의 실무에 도움이 되는 보다 실용적인 측면(사례, 적용, 핵심, 
향상, 최신 등)에서 사용되는 단어들이 출현되었다고 볼 수 있다.
3. 주요단어 의미연결망 분석
실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어 의미연결망 구조는 [그림 2], [그림 
3]과 같고, 주요단어를 연결하는 정도와 중심성 값은 <표 5>와 같다. 실업자 우수 직업
훈련교사는 출현빈도뿐만 아니라, 주요단어들과의 연결정도가 가장 많은 수업과 학생을 
중심으로 그 이외의 주요단어와의 연결망 구조를 선의 두께와 농도 및 거리로서 나타내
고 있다. 전반적으로 연결정도가 많은 단어일수록 서로 다른 단어를 연결해주는 매개중
심성도 비례적으로 높게 나타났고, 다른 단어들과의 거리를 나타내는 근접중심성과 한 
단어가 다른 여러 단어들과 연결되어 있는 위세중심성도 상대적으로 높게 나타났다. 주
요단어 중 수업과 학생은 가장 굵고 진한 선으로 매우 강한 연결 관계를 보이며, 이 두 
단어가 서로 다른 단어들을 가장 많이 연결하고 있으므로 매개중심성 또한 매우 높게 나
타났으며, 근접중심성과 위세중심성도 상대적으로 높게 나타났다. 그리고 수업과 학생을 
중심으로 연결되는 단어들과의 연결 정도를 나타내는 선의 굵기(edge weight)에 따라
서 수업은 열의, 열정, 이해, 준비, 쉽게, 상담, 관심, 도움, 친절, 재미, 지식, 관리, 취
업 등의 순으로 굵고 진한 선으로 직접 연결되어 있어 강력한 영향력을 발휘하는 연결망
을 형성하고 있었다. 또한 학생은 관심, 상담, 열정, 관리, 이해, 고민, 열의, 도움, 취업, 
해결, 준비, 지식 등의 순으로 굵고 진한 선으로 직접 연결되어 있어, 이 또한 강력한 영
향력을 발휘하는 연결망을 형성하고 있었다.
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[그림 2] 실업자 우수 직업훈련교사의 주요단어 의미연결망 구조
주: 1) 수업과 연결되는 단어들의 edge weight: 학생(665), 열의(305), 열정(286), 이해(280), 준비(218), 
쉽게(193), 상담(172), 관심(161), 도움(139), 친절(110), 재미(109), 지식(106), 관리(105), 
취업(103) 등
    2) 학생과 연결되는 단어들의 edge weight: 수업(665), 관심(252), 상담(242), 열정(193), 관리(176), 
이해(174), 고민(140), 열의(133), 도움(129), 취업(118), 해결(110), 준비(106), 지식(105) 등
재직자 우수 직업훈련교사는 출현빈도와 주요단어들과의 연결정도가 가장 많은 수업을 
중심으로 인접 단어들과의 강한 연결 관계를 형성하고 있고, 수업의 매개중심성이 가장 
높게 나타났으며, 근접 및 위세중심성도 상대적으로 높게 나타났다. 수업과 연결되는 단
어와의 관계를 살펴보면, 수업은 이해, 쉽게, 실무, 열정, 도움, 재미, 학생, 친절, 열의, 
지식, 자세히, 준비, 맞춤 등과 굵고 진한 선으로 직접 연결되어 있어 강력한 영향력을 
발휘하는 연결망을 형성하고 있었다.
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[그림 3] 재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어 의미연결망 구조
주) 수업과 연결되는 단어들의 edge weight: 이해(247), 쉽게(221),실무(149), 열정(143),도움(115), 
재미(102), 학생(94), 친절(91), 열의(77), 지식(63), 자세히(61), 준비(55), 맞춤(54)
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실업자훈련 재직자훈련
주요단어 연결정도 매개중심성 근접중심성 위세중심성 주요단어 연결정도 매개중심성 근접중심성 위세중심성
수업 81 120.543 0.012 0.020 수업 70 222.841 0.014 0.029
학생 81 120.543 0.012 0.020 학생 62 132.697 0.013 0.027
상담 74 73.442 0.011 0.019 이해 62 124.631 0.013 0.027
열정 74 80.780 0.011 0.019 도움 59 117.766 0.012 0.026
이해 71 58.095 0.011 0.019 쉽게 58 109.702 0.012 0.026
관심 69 63.177 0.011 0.018 열정 56 102.337 0.012 0.025
지식 69 51.467 0.011 0.018 실무 54 72.055 0.012 0.025
도움 68 42.807 0.011 0.018 친절 48 66.232 0.011 0.022
친절 67 55.950 0.011 0.018 재미 44 55.933 0.010 0.021
열의 67 61.172 0.011 0.017 지식 44 29.569 0.010 0.023
관리 66 39.864 0.010 0.018 자세히 42 35.897 0.010 0.021
쉽게 66 35.505 0.010 0.018 전달 42 30.333 0.010 0.021
취업 65 44.042 0.010 0.017 맞춤 40 30.205 0.010 0.020
준비 63 40.314 0.010 0.017 전문적 40 23.912 0.010 0.021
답변 61 31.938 0.010 0.017 준비 39 29.277 0.010 0.020
고민 60 35.846 0.010 0.016 열의 37 36.349 0.010 0.018
적극적 59 26.987 0.010 0.017 경험 37 21.444 0.010 0.019
전문적 58 21.574 0.010 0.017 적극적 36 32.791 0.010 0.018
체계적 56 19.382 0.009 0.016 향상 35 21.060 0.010 0.018
재미 56 26.203 0.009 0.016 제공 34 18.333 0.009 0.018
소통 56 19.931 0.009 0.016 현장 33 12.148 0.009 0.018
실무 55 21.937 0.009 0.015 성실 33 12.362 0.009 0.018
해결 55 20.314 0.009 0.016 답변 32 17.112 0.009 0.017
제공 54 18.599 0.009 0.015 적용 31 9.939 0.009 0.017
열심히 53 24.172 0.009 0.015 해결 30 7.717 0.009 0.017
애로 53 13.997 0.009 0.015 정보 29 10.154 0.009 0.016
자세히 52 23.778 0.009 0.015 자료 29 11.470 0.009 0.016
인격적 52 13.649 0.009 0.015 사례 29 5.640 0.009 0.017
맞춤 52 13.919 0.009 0.015 입장 27 8.411 0.009 0.015
성실 51 28.059 0.009 0.014 풍부 27 3.295 0.009 0.016
경험 51 10.868 0.009 0.015 다양 26 5.796 0.009 0.015
정보 50 15.035 0.009 0.014 충분 26 5.557 0.009 0.015
배려 50 18.879 0.009 0.014 정확 26 4.057 0.009 0.015
친근 49 16.307 0.009 0.014 세심 25 11.032 0.009 0.013
원활 49 13.100 0.009 0.014 적절 25 9.482 0.009 0.013
현장 48 12.285 0.009 0.014 꼼꼼 23 3.996 0.009 0.013
다양 47 15.229 0.009 0.013 동기부여 21 3.840 0.008 0.012
성심성의 45 12.558 0.009 0.013 열심히 21 5.175 0.008 0.012
세심 45 16.224 0.009 0.013 편안 21 5.905 0.008 0.012
이야기 45 11.838 0.009 0.013 최신 21 1.848 0.008 0.013
적절 45 9.523 0.009 0.013 유익 21 4.445 0.008 0.012
<표 5> 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어 의미연결 정도 및 중심성 값
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실업자훈련 재직자훈련
주요단어 연결정도 매개중심성 근접중심성 위세중심성 주요단어 연결정도 매개중심성 근접중심성 위세중심성
자격증 44 11.260 0.008 0.013 성심성의 21 4.154 0.008 0.012
애정 43 8.777 0.008 0.013 밝음 20 10.494 0.008 0.010
조언 42 9.302 0.008 0.012 노하우 20 1.738 0.008 0.012
꼼꼼 42 9.838 0.008 0.012 자격증 19 3.148 0.008 0.011
웃음 41 12.789 0.008 0.012 열성 19 3.555 0.008 0.011
입장 40 7.898 0.008 0.012 체계적 19 2.449 0.008 0.011
편안 39 8.257 0.008 0.011 즐거움 18 5.765 0.008 0.010
자료 39 7.146 0.008 0.012 격려 17 4.211 0.008 0.010
충분 39 3.257 0.008 0.012 핵심 17 3.684 0.008 0.009
풍부 37 5.942 0.008 0.011 차분 17 2.758 0.008 0.010
열성 37 11.164 0.008 0.010 반복 16 2.533 0.008 0.009
담임 37 4.171 0.008 0.011 배려 16 1.684 0.008 0.009
생각 36 6.838 0.008 0.011 칭찬 15 2.469 0.008 0.008
정확 36 4.168 0.008 0.011 자신감 15 3.476 0.008 0.008
밝음 34 5.533 0.008 0.010 폭넓은 15 0.198 0.008 0.010
자상 33 7.522 0.008 0.010 자상 13 0.857 0.008 0.008
반복 31 2.922 0.008 0.009 효과 13 1.207 0.008 0.007
면담 31 2.074 0.008 0.010 웃음 12 1.123 0.008 0.007
적응 29 3.545 0.008 0.009 관심 12 1.378 0.008 0.006
유익 29 3.931 0.008 0.009 긍정 11 0.569 0.008 0.007
책임 29 1.345 0.008 0.009 이야기 10 0.902 0.008 0.006
격려 26 4.920 0.007 0.008 책임 9 0.143 0.008 0.006
즐거움 26 3.076 0.007 0.007 병행 9 0.204 0.008 0.006
노하우 24 0.870 0.007 0.008 원활 9 0.042 0.008 0.006
따뜻 23 2.371 0.007 0.007 지원 9 0.043 0.008 0.006
대화 22 0.946 0.007 0.007 생각 8 0.048 0.008 0.006
병행 21 0.100 0.007 0.007 효율 8 0.000 0.008 0.006
전달 20 2.536 0.007 0.006 활기 8 0.608 0.008 0.004
활기 19 2.200 0.007 0.006 인생 8 0.747 0.008 0.004
부드러움 19 0.965 0.007 0.006 유쾌 6 0.067 0.007 0.004
보충 19 0.945 0.007 0.006
진심 18 0.566 0.007 0.006
편의 17 0.297 0.007 0.006
긍정 16 1.128 0.007 0.005
착함 16 1.460 0.007 0.004
폭넓은 16 0.075 0.007 0.005
지원 15 0.390 0.007 0.005
자신감 14 0.239 0.007 0.005
유쾌 13 0.142 0.007 0.004
정성 11 0.000 0.007 0.004
칭찬 9 0.263 0.007 0.003
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4. 주요단어 군집분석
실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사에 관한 주요단어 간의 상호 유사성을 가진 단어
들을 군집화한 결과는 [그림 4], [그림 5]와 같다.
실업자 우수 직업훈련교사의 주요단어를 군집분석한 결과 총 7개의 군집으로 의미연
결망 구조가 도식화 되었다. 제1군집은 수업을 중심으로 “상담-해결-애로-친근-대화-꼼
꼼-자상-유쾌-부드러움-따뜻”이 같은 집단으로 묶여 있다. 각 단어들의 의미를 조합한 결
과 수업진행 시 따라가기 어려운 부분에 대해 꼼꼼하게 상담하여 해결해주고, 수업시간
에 학생들과 대화를 통해 친근하고 자상하며 따뜻하고 유쾌하며 부드럽게 응대해 준다는 
의미를 도출하여, 제1군집을 “수업관리 및 응대”로 명명하였다. 
제2군집은 학생을 중심으로 “이야기-자세히-성심성의-성실-긍정-정성-진심-편의”가 
같은 집단으로 묶여 있다. 각 단어들의 의미를 조합한 결과 학생의 이야기에 대해 성심성
의껏 성실하게 자세히 긍정적으로 정성을 다해 진심으로 응대해 주고 학생들의 편의를 
잘 봐준다는 의미를 도출하여, 제2군집을 “학생응대”로 명명하였다. 
제3군집은 다른 집단에 속한 수업과 강한 연결 관계를 맺고 있는 열정, 이해, 쉽게 등
의 단어들이 속한 군집으로, 수업 또는 학생과 같이 군집 내 강한 연결 관계를 보이는 단
어는 없지만, “열정-이해-쉽게-도움-맞춤-적절-반복-자격증-정보-제공-다양-체계적-병
행-정확-유익-보충-밝음-즐거움-전달”이 같은 집단으로 묶여 있다. 각 단어들의 의미를 
조합한 결과 학생이 수업에 대해 이해하기 쉽도록 체계적이며 열정적으로 가르치고, 자
격증 취득에 도움이 되도록 다양한 정보를 제공하고 이론과 실습을 적절이 병행하고 학
생들 수준에 맞추어 반복해주고 보충해주며, 기타 수업에 필요한 유익한 내용들을 정확
하고 밝고 즐겁게 전달해준다는 의미를 도출하여, 제3군집을 “수업방법”으로 명명하였다. 
제4군집은 다른 집단에 속한 수업과 강한 연결 관계를 맺고 있는 열의 등의 단어들이 
속한 군집으로, 수업 또는 학생과 같이 군집 내 강한 연결 관계를 보이는 단어는 없지만, 
“열의-전문적-지식-답변-준비-폭넓은-면담”이 같은 집단으로 묶여 있다. 각 단어들의 의
미를 조합한 결과 전문적이고 폭넓은 지식과 열의를 가지고 수업의 질의 등에 대해 답변
과 면담 및 준비해 준다는 의미를 도출하여, 제4군집을 “수업준비 및 피드백”으로 명명하
였다. 
제5군집은 다른 집단에 속한 학생과 강한 연결 관계를 맺고 있는 관심, 관리, 고민 등
의 단어들이 속한 군집으로, 수업 또는 학생과 같이 군집내 강한 연결 관계를 보이는 단
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어는 없지만, “관심-관리-친절-고민-웃음-열심히-입장-생각-세심-배려-재미-편안-조언-
격려-활기-칭찬-착함”이 같은 집단으로 묶여 있다. 각 단어들의 의미를 조합한 결과 학생
들의 입장에서 생각하고 학생들에게 세심한 배려와 관심 및 격려, 칭찬을 아끼지 않고, 
학생들의 고민에 대해 웃으며 편안하게 착하게 조언해 주고, 학생들을 재미있고 활기차
게 열심히 관리해 준다는 의미를 도출하여, 제5군집을 “학생관리”로 명명할 수 있다. 
제6군집은 제3군집, 제4군집, 제5군집과 같이 다른 집단에 속한 단어와 특별히 강한 
연결 관계를 맺고 있는 단어를 보이지 않는 집단으로, “적극적-자료-열성-지원-담임-책
임”이 같은 집단으로 묶여 있다. 각 단어들의 의미를 조합한 결과 학생들에 대해 담임으
로서 책임을 가지고 적극적이고 열성적으로 자료 등을 지원해 준다는 의미를 도출하여, 
제6군집을 “담임역할”로 명명할 수 있다. 
제7군집은 다른 집단에 속한 상담 및 학생과 상대적으로 강한 연결 관계를 맺고 있는 
취업 등의 단어들이 속한 군집으로, “취업-현장-실무-경험-풍부-충분-적응-소통-원활-인
격적-애정-노하우-자신감”이 같은 집단으로 묶여 있다. 각 단어들의 의미를 조합한 결과 
학생들과 소통을 원활히 하여 풍부하고 충분한 현장의 실무 노하우를 경험하고 적응할 
수 있도록 학생들에게 애정을 갖고 인격적으로 대해줌으로써 취업의 자신감을 얻는 등 
취업을 지원해 준다는 의미를 도출하여, 제7군집을 “취업지원”으로 명명할 수 있다.
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[그림 4] 실업자 우수 직업훈련교사의 주요단어 군집분석 결과
재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어를 군집분석한 결과 총 6개의 군집으로 의미연
결망 구조가 도식화 되었다. 제1군집은 수업을 중심으로 “수업-열정-세심-열성-활기-자
신감-효과-편안-차분-배려-관심”이 같은 집단으로 묶여 있다. 각 단어들의 의미를 조합
한 결과 수업에 열정을 가지고 세심하고 활기차게 진행하여 자신감이 넘치고 열성을 가
지고 수업에 많은 관심과 배려를 아끼지 않아 수업이 편안하고 효과적이며 차분하게 응
대해 준다는 의미를 도출하여, 제1군집을 “수업응대”로 명명할 수 있다. 
제2군집은 다른 집단에 속한 수업과 강한 연결 관계를 맺고 있는 이해, 쉽게 등의 단어
들이 속한 군집으로, “이해-쉽게-친절-반복-맞춤-제공-핵심-병행-자세히-정확-적절-꼼
꼼-체계적-칭찬-자상-밝음-웃음-즐거움-유쾌-효율”이 같은 집단으로 묶여 있다. 각 단어
의 의미를 조합한 결과 수업을 쉽게 이해할 수 있도록 친절하게 반복하여 맞춤식으로 정
확하고 자세하게 꼼꼼히 설명하고, 수업의 핵심적인 사항을 제공해 주고, 이론과 실습을 
적절하게 병행하여 체계적으로 가르쳐 주어 수업이 효율적이며, 수업분위기를 웃음으로 
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밝고 유쾌하며 즐겁게 이끌어 준다는 의미를 도출하여, 제2군집을 “수업방법”으로 명명할 
수 있다. 
제3군집은 다른 집단에 속한 수업과 강한 연결 관계를 맺고 있는 실무, 도움, 재미 등
의 단어들이 속한 군집으로, “실무-도움-재미-유익-정보-경험-사례-최신-다양-폭넓은-
향상-해결-이야기-인생”이 같은 집단에 묶여 있다. 각 단어의 의미를 조합한 결과 수업에
서 폭넓고 다양한 최신의 정보와 경험 및 사례를 접할 수 있어서 재미있고 실무에 도움이 
되고 능력이 향상되어 유익하며 인생 이야기도 문제를 해결하는데 도움이 된다는 의미를 
도출하여, 제3군집을 “실무도움”으로 명명할 수 있다. 
제4군집은 다른 집단에 속한 수업과 강한 연결 관계를 맺고 있는 학생과 열의 등의 단
어들이 속한 군집으로, “학생-열의-입장-생각-동기부여-자격증-격려-책임”이 같은 집단
에 묶여 있다. 각 단어의 의미를 조합한 결과 가르침에 있어 학생에게 열의를 가지고 학
생 입장에서 생각해 주고, 학생에게 동기부여를 주어 자격증을 취득할 수 있도록 격려해 
주고 학생을 책임져 준다는 의미를 도출하여, 제4군집을 “학생관리”로 명명할 수 있다. 
제5군집은 다른 집단에 속한 수업과 상대적으로 조금 강한 연결 관계를 맺고 있는 준
비 등의 단어들이 속한 군집으로, “준비-적극적-성실-원활-지원-충분-풍부-답변”이 같은 
집단에 묶여 있다. 각 단어의 의미를 조합한 결과 적극적이고 성실하게 수업을 준비하고 
질문 등에 대해 풍부하고 충분하게 답변해 주는 등 원활하게 지원해 준다는 의미를 도출
하여, 제5군집을 “수업준비 및 피드백”으로 명명할 수 있다. 
제6군집은 다른 집단에 속한 수업과 상대적으로 조금 강한 연결 관계를 맺고 있는 지
식, 전문적 등의 단어들이 속한 군집으로, “전문적-지식-전달-적용-현장-열심히-성심성
의-자료-노하우-긍정”이 같은 집단에 묶여 있다. 각 단어의 의미를 조합한 결과 전문적인 
지식과 자료 및 현장 노하우 등을 성심성의껏 전달해주고 학생이 직접 적용할 수 있도록 
열심히 가르쳐 주시며 긍정적 이다는 의미를 도출하여, 제6군집을 “교사전문성”으로 명명
할 수 있다.
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[그림 5] 재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어 군집분석 결과
이상 실업자와 재직자의 우수 직업훈련교사에 관한 주요단어를 군집화하여 의미연결망 
구조를 파악한 결과 실업자 우수 직업훈련교사는 7개 군집으로 구성되어 있고, 수업과 
학생을 중심으로 군집들 간의 강한 연결 관계를 형성하고 있었다, 특히, “수업관리 및 응
대” 군집은 “학생응대”, “수업방법”, “수업준비 및 피드백”, “취업지원”, “학생관리” 군집 순
으로 강한 연결 관계를 형성하고 있고, “학생응대” 군집은 “학생관리”, “수업방법”, “수업준
비 및 피드백”, “취업지원” 순으로 강한 연결 관계를 형성하고 있었다. 반면, 재직자 우수 
직업훈련교사는 6개 군집으로 구성되어 있고, 수업을 중심으로 군집들과 강한 연결 관계
를 형성하고 있다. 특히, “수업응대” 군집은 “수업방법”, “실무도움”, “학생관리”, “교사전문
성”, “수업준비 및 피드백” 순으로 강한 연결 관계를 형성하고 있었다. 한편, “수업응대” 
군집 이외, “실무도움”과 “수업방법”은 다른 군집들과의 관계에 비해 상대적으로 강한 연
결 관계를 형성하고 있었다.
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선행연구 고찰을 통해 도출된 5가지 우수 교사의 특성 구분을 토대로 이 연구에서 수
행한 우수 직업훈련교사의 군집분석 결과를 제시하면 <표 6>과 같다. 선행연구 고찰을 
토대로 우수 교사의 특성을 수업활동, 학생관리, 교사전문성, 인성적 특성, 교육훈련성과
로 구분할 수 있었다. 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사에 대한 주요단어의 군집분석
한 결과를 선행연구 고찰을 통해 구분한 우수 교사의 특성과 매칭한 결과 실업자훈련에
서는 수업활동에 수업관리 및 응대, 수업방법, 수업준비 및 피드백이 포함되고, 학생관리
에 학생관리, 학생응대, 담임역할이 포함되며, 교육훈련성과에 취업지원이 포함되었다. 
그리고 재직자훈련에서는 수업활동에 수업응대, 수업방법, 수업준비 및 피드백이 포함되
었고, 학생관리에는 학생관리가, 교사전문성에는 교사전문성이, 교육훈련성과에는 실무
도움이 포함되었다. 













학생관리 교사전문성 - 실무도움
<표 6> 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사 특성 종합
Ⅴ. 결론 및 제언
이 연구는 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사에 관한 의미연결망 분석을 통해 훈련
생이 인식한 우수 직업훈련교사의 특성을 구명하는 것으로, 정부의 관련 정책 수립 및 제
도를 개선하는데 유용한 시사점을 제공하기 위한 것이다. 연구결과의 결론은 다음과 같다.
첫째, 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어는 각 82개, 71개로, 각 1% 이
상의 비율을 차지하는 공통적인 주요단어는 수업, 학생, 열정, 열의, 이해, 친절, 도움, 
쉽게, 지식, 준비, 재미, 자세히, 전문적, 적극적, 실무 등으로 나타났다. 한편, 실업자 
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우수 직업훈련교사에서만 출현한 주요단어는 상담, 관리, 취업, 고민, 애로 등 21개 단어
이고, 재직자 우수 직업훈련교사에서만 출현한 주요단어는 사례, 적용, 핵심, 향상, 최신 
등 10개 단어로 나타났다. 실업자 및 재직자 훈련생 모두가 공통적으로 인식하는 우수 
직업훈련교사는 수업준비와 전문적인 지식 및 열정을 가지고 이해하기 쉽게 재미있고 자
세히 친절하게 수업을 진행하고, 학생들에게 열의를 가지고 친절하게 대해주며, 수업 또
는 실무에 적극적으로 도움을 주는 교사로 해석할 수 있다. 그리고 각 훈련 사업별로 별
도로 출현한 단어를 통하여 실업자훈련은 실업자를 대상으로 취업을 목적으로 한 장기 
훈련프로그램임에 따라 학습지도적인 측면, 훈련생의 생활지도적인 측면, 실업자의 심리
적인 측면, 훈련의 목적적인 측면을 제시하는 주요단어가 출현되었고, 재직자훈련은 현
재 재직근로자를 대상으로 직무능력 향상을 목적으로 한 단기 훈련프로그램임에 따라 실
무에 도움이 되는 실용적인 측면을 제시하는 주요단어가 출현되었다고 볼 수 있다.
둘째, 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어에 대해 의미연결망 분석을 실
시한 결과, 실업자 우수 직업훈련교사는 수업과 학생을 중심으로 그 이외의 단어들과 강
한 연결망을 형성하고 있었고, 재직자 우수 직업훈련교사는 수업을 중심으로 그 이외의 
단어들과 강한 연결망을 형성하고 있었다. 이는 훈련에 참여하고 있는 대상자의 특성에 
따라서 실업상태에 놓여 있는 실업자 훈련생은 훈련프로그램을 정규 학교교육의 일환으
로 여김에 따라 교사와 학생의 관계로서 자신의 신분을 인식하여 수업과 학생을 중심으
로 강한 연결망이 형성되었다고 볼 수 있다. 그리고 재직상태에서 훈련에 참여하고 있는 
재직자 훈련생은 현업에 필요한 직무능력을 향상시키기 위해 현재 하는 일과 관련된 수
업에 참여하고 있으므로, 수업을 중심으로 강한 연결망이 형성되었다고 볼 수 있다.
셋째, 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사의 주요단어를 군집화하여 의미연결망 분석
을 실시한 결과, 실업자 우수 직업훈련교사는 수업관리 및 응대, 수업방법, 수업준비 및 
피드백, 학생응대, 학생관리, 담임역할, 취업지원 등 7가지 특성이 도출되었고, 재직자 
우수 직업훈련교사는 수업응대, 수업방법, 수업준비 및 피드백, 학생관리, 교사전문성, 
실무도움 등 6가지 특성이 도출되었다. 이는 각 훈련 사업별로 참여하는 훈련생의 특성
과 훈련 목적 및 주요단어 중 중심단어(수업, 학생)의 강한 연결망 정도가 다르기에 일부
는 다소 차이를 보이고 있었다.
우선, 직업훈련교사에 관한 선행연구(고용노동부 외, 2016; 이명휴, 2016; 최명란․
윤관식, 2011; 최민희, 2010) 고찰을 통해 종합한 우수 교사의 5가지 특성 영역 구분을 
토대로 우수 직업훈련교사의 군집분석 결과를 논의하면 다음과 같다. 직업훈련교사의 역
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할 내지는 효과적인 수업을 위한 수업행동 요인 도출을 통하여 종합된 우수 직업훈련교
사의 특성은 수업활동, 학생관리, 교사전문성, 인성적 특성, 교육훈련성과의 영역으로 제
시되었다. 이 연구를 통해 도출된 우수 직업훈련교사의 특성은 실업자훈련에서는 7가지, 
재직자훈련에서는 6가지로, 각 선행연구별로 교사의 특성을 나타내는 용어 표현은 조금
씩 다르지만 동일 내지는 유사한 의미를 기준으로 영역별로 매칭시켜볼 수 있다. 실업자
훈련에서 수업관리 및 응대, 수업방법, 수업준비 및 피드백은 수업활동 영역에, 학생관
리, 학생응대, 담임역할은 학생관리 영역에, 취업지원은 교육훈련성과 영역에 포함되고, 
재직자훈련에서 수업응대, 수업방법, 수업준비 및 피드백은 수업활동 영역에, 학생관리
는 학생관리 영역에, 교사전문성은 교사전문성 영역에, 실무도움은 교육훈련성과 영역에 
포함된다. 이처럼 실업자훈련은 3개 영역, 재직자훈련은 4개 영역이 선행연구와 일치된 
우수 직업훈련교사의 특성을 나타내고 있다고 볼 수 있다. 특히, 최민희(2010)의 연구
에서는 훈련생이 다른 무엇보다도 교사의 철저한 수업준비 및 진행, 동기유발 및 유지를 
가장 높게 평정하고 있는 것으로 나타났는데, 이 연구에서도 수업활동에 관한 우수 직업
훈련교사의 특성이 실업자 및 재직자훈련 모두에서 3개씩 도출되고 있어 훈련생은 자신
이 직접적으로 수혜를 받고 있다고 생각하는 수업활동을 통하여 직업훈련교사의 우수성
을 인식하고 있다고 볼 수 있다. 한편, 고용노동부 외(2016)의 스타훈련교사의 선정지
표를 제외하고는 관련 선행연구에서는 인성적 특성이 나타나지 않고 있는데, 이 연구에
서도 실업자 및 재직자훈련 모두에서 인성적 특성에 관한 우수 직업훈련교사의 특성이 
표면적으로는 나타나지 않았다. 이는 훈련생들이 우수 직업훈련교사의 인성적 특성에 대
하여 별도로 구분하여 인식하기보다는 수업활동 및 학생관리, 교사전문성 등을 인식할 
때 자상, 따뜻, 친근, 친절, 세심, 착함, 정성, 성심성의, 성실, 열의, 열정 등의 인성적 
특성을 병행적으로 인식하고 있기 때문에 별도의 군집으로 도출되지 않은 것이다.
다음으로, 실업자와 재직자 훈련별로 도출된 우수 직업훈련교사의 특성을 비교하여 논
의하면 다음과 같다. 수업활동에서는 실업자 우수 직업훈련교사에서 수업응대에 수업관
리가 포함된 것 이외에는 일치된 특성을 보이고 있는 반면, 학생관리에서는 실업자 우수 
직업훈련교사에서 학생관리뿐만 아니라 재직자 우수 직업훈련교사에서 나타나지 않은 학
생응대와 담임역할이 도출되었다. 교사전문성은 실업자 우수 직업훈련교사에서는 도출되
지 않았지만, 재직자 우수 직업훈련교사에서만 도출되었고, 교육훈련성과에서는 취업지
원과 실무도움으로 각각 다르게 도출되었다. 이는 정부가 지원하는 훈련제도권 안에 있
는 훈련프로그램에 참여하고 있다는 점은 일치하지만, 훈련에 참여하는 훈련생들의 요구 
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및 목적이 서로 다르기 때문에 수업활동에서는 거의 유사한 우수 직업훈련교사의 특성이 
도출된 반면, 학생관리와 교사전문성 및 교육훈련성과에서는 일부는 다른 특성이 도출되
었다. 특히, 실업자훈련의 학생관리에서 더 많은 우수 직업훈련교사의 특성이 도출되었
는데, 이는 장기 훈련프로그램에 참여하고 있는 학생이라는 훈련생의 신분과 현재 실업
상태에 놓여있는 실업자라는 특성에 따라서 훈련생들에게 정성을 들여 성심성의껏 성실
하게 응대해주고, 훈련생들을 적극적으로 지원해주고 책임져주는 담임의 역할을 통하여 
우수 직업훈련교사의 면모를 더 인식하고 있다고 볼 수 있다. 그리고 교사전문성은 재직
자 우수 직업훈련교사의 특성에서만 도출되었지만, 실업자 우수 직업훈련교사의 수업준
비 및 피드백과 담임역할에서 재직자 우수 직업훈련교사의 특성을 표현하는 주요단어가 
확인되었다. 재직자 훈련생은 현업을 수행하면서 병행적으로 훈련에 참여하고 있기에 자
신이 부족한 점과 직업훈련교사가 지닌 전문성을 구분하여 교사전문성이라는 특성을 별
도로 인식한 반면, 실업자 훈련생은 수업준비 및 피드백과 담임역할의 특성과 함께 교사
전문성을 인식하고 있다고 볼 수 있다. 또한 교육훈련성과에서 각각 취업지원과 실무도
움으로 다르게 도출되었는데, 이는 각 훈련사업의 목적이 실업자훈련은 취업이고, 재직
자훈련은 직무능력 향상이므로, 각 훈련사업의 목적에 따른 우수 직업훈련교사의 특성이 
도출되었다.
제도개선 및 후속연구 측면에서의 제언은 다음과 같다. 첫째, 훈련기관은 훈련생들이  
인식하고 있는 실업자 및 재직자 우수 직업훈련교사 특성을 고려하여 수업진행 및 훈련
생 관리방식을 다르게 접근할 필요가 있다. 현업에서 직접적으로 필요한 직무능력을 향
상하거나 개발하기 위해 훈련프로그램에 참여한 재직근로자일수록 수업을 중심으로 강한 
연결망을 형성하고 있는 것과 같이 전문적인 지식 및 현장 노하우가 많은 교사의 전문성
을 통하여 실무에 바로 도움을 주는 수업을 진행할 필요가 있다. 그리고 보다 장기 훈련
프로그램에 참여하고 있는 실업자 훈련생일수록 직업훈련을 정규 학교교육의 일환으로 
여김에 따라 수업과 학생을 중심으로 강한 연결망을 형성하고 있었고, 특히, 학생관리에 
관한 우수 직업훈련교사의 특성이 세분화되어 도출되었다. 현재 실업상태에 놓여있는 실
업자의 심리적인 특성과 보다 장기 훈련프로그램에 참여하고 있는 훈련생의 입장을 고려
하여 수업진행뿐만 아니라, 훈련생의 고충 및 애로사항 등에 대해 관심을 갖고, 현재 직
업이 없는 훈련생의 실업 상황을 긍정적으로 받아들이게 하는 따뜻한 응대를 통하여 중
도탈락을 예방하고 장기 훈련프로그램을 이수하여 성공적인 취업으로 연계될 수 있도록 
훈련생 개개인에 대한 관리와 진심어린 응대가 필요하다.
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둘째, 매년 정부가 포상 또는 시상하는 스타훈련교사 선정 과정에서 직업훈련 현장의 
실제 수혜자인 훈련생과 더 나아가서는 기업의 추천 요목을 수렴하여 우수한 직업훈련교
사가 포상․시상될 수 있도록 관련 선정지표를 개선할 필요가 있다. 이 연구에서 도출된 
우수 직업훈련교사의 특성은 실업자 및 재직자 훈련별로 일부는 일치된 특성을 보이고 
있지만, 일부는 훈련에 참여하는 훈련생의 요구와 목적 등에 따라서 다른 특성이 도출되
기도 하였다. 우선 단기적으로는 직업훈련 현장에서 훈련생의 입장에서 바라보는 우수 
직업훈련교사가 어떠한 공통적인 특성을 지니고 있는지에 대해 주목하여, 훈련 수혜자
(훈련생)의 입장에서 우수 직업훈련교사를 선정하여 시상 내지는 포상하는 방식으로 개
선되어야 우수 직업훈련교사 뿐만 아니라, 훈련에 참여하고 있는 훈련생들도 자긍심과 
보람을 갖고 훈련에 참여하게 될 것이다. 그리고 장기적으로는 직업훈련의 궁극적인 목
적인 취업과 고용유지 및 직무능력 향상의 근원인 기업의 추천 사양에 귀 기울여 직업훈
련과 채용 및 고용유지의 선순환 구조를 가져가야 할 것이다.
셋째, 이 연구에서 도출된 우수 직업훈련교사의 주요단어와 특성을 고려하여 훈련생이 
우수 직업훈련교사를 측정하는 도구에 대한 타당화 연구가 필요하다. 실업자 및 재직자 
우수 직업훈련교사를 대표하는 주요단어와 주요단어들 간의 군집화된 연결망을 통해 도
출된 우수 직업훈련교사의 특성이 일부 다르게 나타난 점을 고려하여 각 훈련 사업에 맞
는 우수 직업훈련교사의 측정도구를 개발하여 훈련생의 입장에서 보다 실증적으로 우수 
직업훈련교사의 특성을 검증할 필요가 있다. 이렇게 개발된 측정도구는 우수 직업훈련교
사에 대한 개념을 보다 명확히 함으로써 직업훈련의 품질을 향상시키는데 일조할 것이다.
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Abstract
A Semantic Network Analysis on Excellent Training Teachers
Jeong, Sun Jeong
This study investigated the characteristics of excellent training teachers using a 
semantic network analysis of the reasons of recommendation for training teachers. 
First, the key words of the unemployed and employed excellent training teachers 
were each 82 and 71 pieces, and common key words were class, student, passion, 
enthusiasm, understanding, kindness, and help. Second, unemployed excellent training 
teachers had formed strong networks with two words, class and student, around the 
other words, while employed excellent training teachers had formed strong networks 
with a word, class, around the other words. Third, seven characteristics of 
unemployed excellent training teachers have been derived, including classroom 
management and response, teaching methods, lesson preparation and feedback, 
student response, student management, class teacher role, employment support, while 
six characteristics of employed excellent training teachers have been derived, 
including classroom response, teaching methods, lesson preparation and feedback, 
student management, teacher expertise, and practical assistance.
Key words: Excellent Training Teachers, Semantic Network Analysis, Data Mining, 
Unstructured Big Data Analytics, Social Network Analysis

